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T H E  C O L L E G E  O F  P U G E T  SOUND, T A C O M A , W A S H IN G T O N
lie e fj C x fo a c t*
B Y  E D
A  c o lu m n  o f  th is  n a tu re  is 
s o m e w h a t  o f  an e x p e r im e n t  fo r  
th is  paper. W e  expect and i n ­
v i te  th e  c r i t i c is m  o f  th e  s tu d e n t  
body.
T he  p r im e  purpose  o f  th is  l i t ­
t le  b lu r b  g a l le y  is to  set f o r t h  in  
p ra c t ic a l  s ty le  th e  purposes and 
po l ic ie s  o f  T h e  P u g e t  Sound T r a i l ,  
and  to  keep s e t t in g  them  fo r th  
’ t i l  w e  a rouse  e i th e r  some ac t io n  
in  fa v o r  o f  sa id  crusades o r  th is  
fe a tu re  is f o r c ib ly  b lo t te d  o u t  o f  
m o r ta l  ex is tence.
P L A T F O R M :  W e  o f  T h e
T r a i l  h e re b y  sw e a r  to  do  a l l  in  
o u r  jK )w er to  s t i f le  th e  e f fo r t s  
o f  a n y  s in g le  m in o r  g ro u p  on  
th e  cam pus  w h ic h  seeks to  sub ­
ju g a te  th e  bene f i t  o f  th e  
ASC PS as a w h o le  to  t h e i r  o w n  
p e c u l ia r  a n d  p r im a r i l y  se lf ish  
in te re s ts .  W e  m a in ta in  th e re  
a re  n o  m a jo r  g ro u p s  o th e r  th a n  
ASCPS. A n y  in te re s t ,  h o w e ve r  
a l t r u is t i c ,  o f  a n y  g ro u p , m u s t  
be cons ide red  a v e ry  m u te d  
second f id d le  to  a n y  c o n f l ic t in g  
in te re s t  o f  ASCPS.
T h ts  c o n s t i tu te s  the  b e a u t i fu l  
th e o ry  and idea ls  o f  the  e d i to r ia l  
s ta f f  o f  th is  paper. W e ’re s o r ry  
b u t  t h a t ’s th e  fu n d a m e n ta l  neces­
sa ry  b la rn e y  w h ic h  seems to  m a rk  
an o f f ic ia l  jo u r n a l i s t i c  e d i to r ia l  
endeavo r.
B U T  . . . a l th o u g h  th is  id e a l is 
th e  g reen  l i g h t  t h a t  p roduces 
w h a t  a c t io n  th a t  w i l l  come f o r t h  
f r o m  these co lu m n s ,  we are  by 
no m eans b l in d  to  th e  fa c t  th a t  
p r a c t ic a l ly  eve ry  o th e r  s tu d e n t  
e n d e a vo r  on th e  cam pus  has m is ­
used th is  id e a l  in to  th e  ca te g o ry  
o f  sheer h o k u m .  . . . T h e re fo re ,  
o u r  in te re s ts  w i l l  be co n ce n tra te d  
f ro m  n o w  on d e f in i te  and p ra c ­
t i c a l  p ro b le m s  w h ic h  conce rn  the  
w h o le  s tu d e n t  body  and  shou ld  
rece ive  t h e i r  c o n s id e ra t io n .
E n d  o f  p la t f o r m — fo r  n o w  . . . 
w e  w i l l  w a lk  a n o th e r  p la n k  some 
o th e r  t im e .
* * *
Open L /e t te r  to  H a r r y  B ro w n .
D e a r  M r .  B ro w n .
W e  u n d e rs ta n d  th a t  you w ere  
respo ns ib le  f o r  e s ta b l is h in g  the  
tw o  f ine  te n n is  c o u r ts  on o u r  
cam pus. T h e  C ollege o f  P uge t 
S ound w i l l  a lw a ys  re m e m b e r  you 
f o r  th e  f ine  in te re s t  you  have 
showed in  th e  d e ve lo p m e n t o f 
o u r  co llege. B u t  M r.  B ro w n ,  have 
you  seen th e  te n n is  c o u r ts  w h ic h  
you  he lped  p lace here  la te ly ?  W e 
w o n d e r  i f  you  w o u ld  cons ide r 
y o u r  in v e s tm e n t  p ra c t ic a l  in  the  
l i g h t  o f  th e  p resen t c o n d i t io n  o f 
these co u r ts .
T r u ly ,  you  m a y  say, t h a t  i t  
w o u ld  re q u i re  b u t  a  r id i c u ­
lo u s ly  s m a l l  In v e s tm e n t  to  p u t  
these c o u r ts  in  t ip - to p  shaj>e—  
re ta p e  th e  ne ts  and  r e p a in t  the  
l ines . . . . B u t  we w o u ld  l i k e  to  
p o in t  t h a t  in  sp ite  o f  th is  fa c t  
these c o u r ts  have  re m a in e d  in  
th e  sam e degene ra te  c o n d i t io n  
f o r  th e  la s t  e igh te e n  m o n th s .  
N o th in g  ha« been done a b o u t  i t  
and  n o th in g  seems l i k e ly  to  be 
done  a b o u t  i t .
T h is  is one re c re a t io n  fe a tu re  
o u r  w h o le  s tu d e n t  body can en­
jo y ,  and  we hope fo r  i ts  im m e d i ­
ate re p a ir .
S ince re ly ,
ED.
'Perfect Alibi'
Will Feature 
Homecoming
Tryouts W ill Be Held 
This Thursday Evening
Elected to Lead Class o f *42
The  P e r fe c t  A l i b i , ”  a th re e -a c t  
d ra m a , has been selected as the  
H o m e c o m in g  p lay  by M a r th a  
P e a r l  Jones, head o f  th e  d ra m a t ic  
a r t  d e p a r tm e n t ,  and R ic h a rd  
S loa t,  d ra m a t ic  m anager. As has 
been th e  p ra c t ice  fo r  the  past sev­
e ra l  years , the  f i r s t  p re se n ta t io n  
o f  th e  Cam pus P la y c ra f te rs  w i l l  
be a m y s te ry  p lay .
A. A . M i ln e ,  d is t in g u is h e d  B r i t ­
ish p la y w r ig h t ,  c re a to r  o f  the  fa ­
m ous c h i ld r e n ’s c h a ra c te r  “ W in -  
n ie - th e -P o o h ”  and o f  the  w h im s i ­
cal “ M r .  P im  Passes B y , ”  d isp lays  
h is  v e rs a t i le  pow ers  w i t h  “ The
P e r fe c t  A l i b i . ”  C ons idered  one o f  , ---------------------
the  m ost g r ip p in g  and t h r i l l i n g  Bag Rush Tuesday Scheduled to Be First Official
m ys te r ie s  o f  the  past decade, —
T h e  P e r fe c t  A l i b i ”  is f a r  re- r r d C IIS
*
»  y,.\K ’X
Freshman Class Elects Stadions
As Officers for Ensuing Year
m oved f r o m  the  ru n -o f - th e -m i l l  
w h o d u n i t . ”  T he  m u rd e r  is com-
Chosen to p i lo t  the  class o f
uuu mu i  xi ui u u  I ,
...  , . , ,, . , , 1942 th ro u g h  th e i r  f reshm an  year
m i t te d  c o ld b lo o d e d ly  in  b road  , __^ n t  r . P s  w  a r e *  i l l  AT nsw*** _
S un n ies t  c i ty  
S equ im , W a s h . -  
— T a toosh , are 
a p a r t .
in  the  U. S.—  
and th e  w e ttes t  
ju s t  f ive m iles
UHUCU CUIUUlUUUtJUiy III UI UclU  _
, ~ ,. a t  CPS w ere : B i l l  M oore, presi-
d a y l ig h t  in  f u l l  v ie w  o f  the  au d i-  , . T. _  ,
m. . * . , d e n t ;  J im  P au lson , v ice presi-
ence. The  in n a te  d ra m a  and sus- , , r . . . ,  , ,
d e n t ;  V i r g in ia  Judd , sec re ta ry ;
pense h inges  n o t  upon  the  d iscov- k T „
,  , . .  _  . N o rm a n  B u rk e ,  se rge an t-a t-a rm s ;
e ry  o f  th e  m u rd e re r  s id e n t i t y  by , T t ,
_  ̂ and L a w re n ce  H enderson , cen tra l
the  aud ience , b u t  upon the  fe a r  , . mt
P board  rep rese n ta t ive .  The  elec-
th a t  h is  p e r fe c t  a l ib i  w i l l  re- , * , . ^  ,
. ^ t io n ,  conducted  by James Doch-
m a in  u n s h a t te re d .  H o w  a fe m i-  . . .  . . ..
e r ty ,  p re s id e n t  ot the  ASCPS, was 
n in e  in t u i t i o n  leads to  h is  cap- , . , 0 1 . . _ TT ..he ld  Sep tem ber 14 in  Janes H a l l .
tu re  fo rm s  the  substance o f  the  _  ,F re sh m a n  q u a d ra n t  secre ta ry ,
, to  be a pp o in ted  by the  a lu m n i
T r y o u ts  w ere  he ld  T h u rs d a y  ... ho „ i th in
e ve n in g  in  Jones H a l l  A u d i t o r ­
iu m .  One f re s h m a n  w i l l  be se-
office, w i l l  be announced  w i th in  
the  nex t tw o  weeks.
One o f  th e  best observed t ra a i -
lec ted  la te r  to  rep resen t h is  class Uon a t the  ColIege Qf p u g e t
in  th e  cast, w h ic h  w i l l  be 
nounced nex t week.
an-
Librarian Visits
Sound is, a p p a re n t ly ,  th a t  o f - t h e  
r i v a l r y  between the  F reshm an  
and Sophom ore  classes. A l l  f resh-
ANNUAL STAFF MEET
A T T E N T IO N ! A l l  s tudents  
in te res ted  in  a pos it ion  on 
e i th e r  e d i to r ia l  o r  business 
staffs o f  the  Tam anaw as, CPS 
a n n u a l,  are asked to meet in  
room 15, a t 1 2 :0 5 , Tuesday, 
October 4 th . A l l  pos it ions ex­
cept e d i to r - in -c h ie f  and bus i­
ness m anager are open. Past 
experience is h e lp fu l ,  b u t  not 
essentia l.
E L IZ A B E T H  H A R D IS O N ,
E d i to r .
men have been s te rn ly  w arned  Debate Club
.  .  .  • «  i    i  •  •   •  x  I^ ,  . -p* i  | th a t  the  sophom ores l ie  in  w a i t
I j r l c l C l C r  r a r k l f o r  any  u n w a ry  o r  b e l l ig e re n t  s tu ­
den t. I t  is o f f ic ia l ly  begun w i th  
M r .  W a r re n  P e r ry ,  l ib r a r ia n  a t I th e  bag ru sh  between the  tw o  
CPS, a t te n d e d  the  a n n u a l m eet- underclasses, a l th o u g h  the  u n o ff i -  
in g  o f  th e  Pac if ic  N o r th w e s t  L i -  c ia l  a n im o s i ty  beg ins the  M onday 
b ra r y  A ssoc ia t ion  w h ic h  was he ld  fo l lo w in g  f re sh m a n  week. Sopho- 
f r o m  A u g u s t  31 to  Sep tem ber 2 m ore  com m and m en ts  to a l l  en te r-  
a t  G la c ie r  N a t io n a l  P a rk  in  Mon-1 in g  f re s h m a n  w ere  pub lished  in 
tana . | the  f re sh m a n  issue o f  The  T ra i l .
H e  presented a paper be fo re
th e  co llege section c o m p a r in g  £ 0 | l f | * Q |  B O O T C l  
m agaz ine  s u b s c r ip t io n  l is ts  o f
n in e  co llege l ib ra r ie s  on the  Pa­
c if ic  Coast.
M r .  P e r ry  d rove  over w i th  
C har les  W . S m ith ,  l ib r a r ia n  a t the
Meets Tonight
Debate Question Will Be 
Announced Oct. 10
93 CPS Students 
Comprise 1938 
Honor Roll!
Sixteen Students Receive 
"Straight A" Grades 
During Semester
Sixteen s tudents  w i th  s t ra ig h t  
A  s top the hono r r o l l  issued 
fo r  the  sp r in g  semester o f last 
year. A  to ta l  o f 93 students 
w o rke d  a l i t t l e  h a rd e r  than  the 
rest to achieve th is  scholastic 
ach ievem ent. O u t o f  these, 47, or 
ju s t  over h a l f ,  were boys. They 
are as fo l lo w s :
Grd.
H ours  P t.Av.
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
2 .8 ? 
2.81 
2.81 
2.80 
2.80 
2.79
2.77
2.77 
2.75 
2.71 
2.69
2.67
2.67
2.67
2.64
2.64 
2.62 
2.60 
2.60 
2.59
S E P T E M B E R  30, 1935
Name
Lo is  K u h l ____________ 17
Stan ley  N a s h ________ 17
M a rg a re t  Sines ______17
Frances C h u b b ______16
♦Be lle  R u th  d a y m a n  16
*Janj.es D oche rty  ____ 16
M a r ie  G i l s t r a p ______16
R a lph  J e n t o f t ______ 16
M a ry  Jane R oberts___ 16
Yae T a k a s h im a ______16
P h y l l is  A n d e r s o n _____15
F ranc is  G a l b r a i t h ___ 15
M a ry  K e e l e r _________ 15
John K r i l i c h  ________ 15
John  S l i p p ___________15
B e t ty  Schau fe lberger _13
R u th  B. W h e e le r____ 16
I rm a  H a w k i n s o n ____ 16
♦R oger M a s t r u d e _____16
Joe P r i c e ____________ 15
R ona ld  R a u _________ 15
W i l l ia m  H o p p e n _____14
A r t h u r  S. F o rd _______13
L e t ty  Schau fe lberger _13
M a rg a re t  G i l s t r a p ___ 16
V i r g in ia  K r o g h ---------- 14
M iles P o s t ------------------ 13
Jean H a r t m a n _______ 18
Eugene B e n n e t t ----------15
M a rg a re t  H e u s t o n ------15
Sara Lou ise  D oub____ 14
M a r jo r ie  M cG ilv rey  _14
B e t ty  C o o k ------------------ 13
D ick  K o h le r  ________ 15
P a t ty  Pierce ------------- 15
C la rk  G o u l d ---------------- 17
Signa B y rd  ---------------- 16%  2.58
Vacancies Open
M em bers o f  Ph i K appa  Delta , 
n a t io n a l  Forens ic  F ra te rn i t y ,  w i l l  
be e n te r ta in e d  a t d in n e r  a t the  
home o f Miss Sara Lou ise  Doub 
to n ig h t .  A  s h o r t  business m eet­
in g  w i l l  be he ld  a f te rw a rd ,  at 
w h ich  o ff icers  w i l l  be elected.
are
a t th e  u n iv e rs i ty .
Frances C ruve r  ______16
H elen  Jean L o y d --------16
R ich a rd  Musser --------17
M arc  M i l l e r ---------------- 15
♦ W i l l ia m  R e y n o ld s  15
Helen B e r g ---------------- 14
Carl L i n d g r e n ------------ 14
James A r n t s o n ----------15
Charles MacLean ------15
M a u r i ta  Shank ---------- 15
M a rg a re t  K . F o rd --------13
M i ld re d  M c K e n z ie  16
H ito s h i  T a m a k i -------------------------------------------16
A p p o in tm e n t  o f  o ff ice rs  to f i l l  M em bers in v i te d   B a rb ra
C har les  .  S i th ,  l ib r a r ia n  a t the I vacanc j es on C en tra l  B oard  w h ic h  H ea ly ,  M a rg a re t  G ils t ra p ,  M arie
U n iv e rs i t y  o f  W a s h in g to n ,  ancH w ere  le f t  open by res igna t ions  G i ls t ra p ,  E d i th  H am m ond , J im
R o n a ld  Todd  o f the  l i b i a i y  s t a , f | a n d fa i lu r e  o f  s tuden ts  to  re tu rn  D oche rty ,  Charles Sh irem an, Tom
to school, composed the  m a in  Ray, W i lb u r  Bassinger, Y o sh ite ru  ......
business a t the  m ee t in g  o f  the  K a w a n o ,  E l izab e th  H ard ison , L Gordon T uen _________16
C e n tra l  B oa rd , he ld  las t F r id a y  V a le n  H o n e yw e l l ,  and Dr. C h a r le s ' -  -
noon. IT .  B a t t in ,  c lub  adv isor.
S a l ly  Jenson s u b m it te d  her res-
• * B anque t On O ctober 10 th
ig n a t io n  as v ice  p res iden t and Leo 1
F in is h in g  off F re sh m a n  W eek I M a g r in i ,  y e l l  K ing, and B e v e r i y  I T  e „  na t o n a ^  J J P P . ^  e
w i th  a f lo u r ish  the  w eare rs  o f  the  Peters, secre ta ry , are  n o t  1 e t L ouneed at the  annua l b a n q u e t .  ‘ Charles S h irem an — 16
green beanies fo r  1938 presented h n g to  school, thus  va ca t in g  th e i r  ^  held -n t ] i0  c o l le „ e Com- * W i lb u r  B a i s i n g e r  16
th e i r  s tu n t  n ig h t  la s t  F r id a y .  | pos it ions. °  M onday, Oct. 10. Those i n - 1 ' R obe rt  Russe ll ---------- 13
C larence K e a t in g  has been • ’ . . .. .
Stunt Night Reveals
Frosh Talents
Lou ise  D o n e ls o n  14
B arba ra  H e a l y ------------ 17
Dolores H a r g e t t ---------- 15
B e tty  Jane Peterson— 15 
Dona ld  R a l e i g h ----------15
E leano r N e w m a n  19
H ow ard  C a r l s o n  14
Frances H o s s -------------- 14
2.56
2.56
2.53
2.53
2.50
2.50
2.50
2.47
2.47
2.47 
2.46
2.44
2.44
2.44 
2.43 
2.41
2.40
2.40
2.40
2.40
2.38
2.38 
2.37
2.36
2.36
Caro l Cavanaugh ------12% 2.36
Dewane L a m k a ---------17
♦ B e t ty  J o n e s --------------- 15
♦ E rn a  B renn e r  ----------- 16
A k i r a  H a y a s h i ----------- 16
(C on t inued  on Page 2)
2.35
2.35
2.31
2.31
C a r ry in g  off the  honors  f o r  f i r s t , I terested in  p a r t ic ip a t in g  in de­
place w ere  g roups  th re e  and fo u r  asked to lead the  ye l ls  fo r  ‘ he o r a to r y , o r ex tem pora ry
d ire c te d  by V i r g in ia  S m y th  and game S a tu rd ay  and act a s y e l  ^  ^  asked t0  pu t ln  r es-
L y le  Jam ieson , w ho  presented k in g  u n t i l  the  B oa rd  can a p p o in t  fQr (he b a n q u e t w l t h
" C in d e r  A l . "  G roups five and six, someone to rep lace M a g r in i  L , ,  ga ra  Lou lse  D o u b , Mlss B ar-
and g roups  seven and e ig h t  re- D ick  P u r t lc h  was appo in ted  as I y  ^  w n b u r  Bagsjnger
celved h o n o ra b le  m e n t io n  fo r  C o m m u n i ty  Chest ch a irm a n  and
th e i r  p e r fo rm a n ce  o f  the  ra d io  Russ P e rk in s  was chosen to con- P repare  F o r  Meet
s k i t ,  and “ H anse l and G re te l . ”  ta c t  p rospective  board members. A na t io n a l Forensic tou rn a -
Prizes fo r  th e  best in d iv id u a l  act- ---------------------------------- m en t w i l l  be held a t CPS Nov.
in g  w e re  aw arded  to  Lau rence  y '  r i , . ] .  I 24 and 25, *n oonnectlon " l t h the
B o n n e v i l le ,  Y vonne  Colem an, P h i l  l l l A ^  V ^ l U D  l O  U l b C l l b f e  conven t ion  o f the  W este rn  Asso-
n a r ia n r t  V i rg in ia  Judd  B i l l  ----------------  c ia t ion  o f Teachers o f  Speech,
S tu a r t .  D o r is  W i t t r e n ,  D o ro th y  The  f i rs t  m ee t in g  o f the In te r -  w h ich  w i l l  meet in  Seatt le  at th a t  In  o rde r to organize a s^r 
M c C o r d ,  and B i l l  M e lton . n a t io n a l  R e la t io ns  C lub  w i l l  be t im e . The to u rn a m e n t  w i l l  in - emsemble aj tl: e 3° lege o f ^  g ^
D ic k  S loa t,  D ra m a t ic  M anager, held M onday n ig h t  a t  the  home elude com p e t i t io n  in debate, ora- Soun a rt w i l l  be the
was in  cha rge  o f  the p ro g ra m  and L f  P ro f.  F ra n k  W i l l i s to n  a t 3009 j t o r y .  e x tem p o ra ry  speaking, and Wednesday even ing  I t  w i l l  be the
ttu? d i re c to rs  o f  the  s k i ts  were  N o r th  16 th . I t  w i l l  begin a t 7 : 30  a f te r -d in n e r  speaking. F re .h m e n  rs t  y e a r t ha^ a n
D o ro th y  P ad fie ld . W es la  Jane L n d  Bud G a lb ra i th ,  ne w ly  elected w ln be e l ig ib le ,  and w i l l  compete th is  c p g
W h e a ld o n ,  J u n e  Peele. A n n a b e l l  p res iden t, announces th a t  mem- on ly  w i th  o th e r  f r e s h m e n  in  a am ong the  . „  are
M i l le r .  Dewane L a m k a .  P h y l l is  bers w i l l  discuss the  present c r is is  spec ia l d iv is io n .  T he re  w i l l  alao H a r p s ,  bass « o ' . , . n d  c e l ^
A nderson . V i r g in ia  S m yth  and L  Czechoslovakia  and also m a k e  be a  s o p h o m o r e  and an upperclass needed s o j h a  ^  a r ^ ngementg.
L y le  Jam ieson. | p lans fo r  the  com ing  year. i d iv is ion . 1
Organize Strings
PAGE T W O
^Ue Pucjet S ound  *7̂ cul
E stab lished  Septem ber 25. 1922 
P ub lished W eek ly  D u rin g  the  School Y e a r 
O ff ic ia l P u b lic a tio n  o f The A ssocia ted  S tudents o f The 
C O L L E G E  O F P U G E T  SO UND
E ntered  as second-class m a tte r  a t  the  Post O ffice  a t Tacom a, W ash ing ton , unde r the
A c t o f Congress o f M a rch  3, 1879.
S ubscrip tion  price , 75c per sem ester; $ 1 .0 0  per school ye a r by m a il.
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On Th e T R A I L
By ROY LOKKEN
FO R  A F E W  M O R E  W R IN K L E S — O R  B L O O D  . . .
Once in  a w h i le  we l ik e  to p u t  dow n o u r  books and t r y  to  f igu re  
ou t  ju s t  w h a t  th is  th in g  ca lled co llege educa tion  adds up to. . . . Jus t  
w h a t  is the  reason fo r  a l l  o f  these class hours, books, s tudies, chapels, 
social hokus-pokuses? . . . Las t sp r in g  ke made such an a t te m p t  in  
an e d i to r ia l ,  “ Once M ore the  M e r ry -g o - ro u n d .”  . . . “ W h a t , ”  asked 
we, "d o  we p ick  up on o u r  sem esteria l r id e  on the  m e rry -g o - ro u n d ,  
and fo r  w ha t purpose? The  ca ll iope, w i th  seem ing appropria teness, 
plays the  old tune, ‘A n  E d u ca t io n ,  a Degree, and a Job— A n Educa- 
tiQn, a Degree, and a Job . ’ W e l l ,  t h a t ’s the  average op in ion  o f  i t .  
B u t  is th a t  a l l  th is  th in g  ca lled  ‘ h ig h e r  e d u c a t io n ’ am oun ts  to? Sen­
a to r  H om er T. Bone (has) fo rw a rn e d  the  na t ion  th a t  ano the r ,  even 
m ore  te r r ib le ,  w o r ld  w a r— w i th  A m e r ica  in v o lv e d — is im p e n d in g .  
Once more you th  w i l l  m arch  the goose-step to  the  tu n e  o f  Yankee  
Doodle and the a d m ir in g  cries o f  young  ladies r in g in g  in  th e i r  ears—  
to ano the r fo re ig n  f ro n t .  To w h a t ,  then , does the  song o f the  o ld  
ca ll iope  a m o u n t to? O ur educated b ra ins , f re s h ly  nou r ished  by an 
in s t i tu t io n  o f h ig h e r  le a rn in g ,  w i l l  l ie  sp la t te red  over the  b a rb -w ire d  
fences o f  an o th e r  No M a n ’s L a n d . ”  W h a t  then  shou ld  we get o u t  o f  
college, as long  as we are here. W e answered, “ A  new in te l l ig ence ,  
a new unde rs tand ing  o f the  issues invo lve d ,  and above a l l ,  an u n d e r ­
s tand ing  o f o u r  purpose in  a maddened w o r ld . ”  . . . Las t  sp r ing , i t  
w i l l  be noticed, the w o r ld  was mad . . .  I t  s t i l l  is . . .
W h i le  we have no t changed o u r  m in d  since the  w r i t i n g  o f  those 
words, we have th is  much to  add . . . Besides u n d e rs ta n d in g  we also 
desire to  get ou t  o f  college these th ree  e x tre m e ly  im p o r ta n t  th in g s :  
( 1 ) the  exercise o f free  and in te l l ig e n t  th o u g h t ,  ( 2 ) the  benefits  o f  
f r ie n d ly  association, and (3 )  the  p r iv i le g e  o f free  and c rea t ive  ex­
pression. . . .  By fo l lo w in g  such a p rog ra m  we fee l th a t  we m ay some­
day, somehow, m ake be tte r ,  m ore co n s tru c t ive  c it izens in  the  w o r ld  
in  w h ich  we l ive  . . . Leave som e th ing  m ore  w o r th w h i le  than  a few  
pieces o f  shrapne l and a d r ip p in g  bund le  o f  b roken  flesh. . . .
B u t— i f  b lood comes . . .
* * *
B R A IN -W A V E S  O F  A C Z E C H  S T U D E N T  I N  P R A G U E  . . .
(G a thered  by In te rn a t io n a l  T h o u g h t  T rans fe rence  U n in c o rp o ­
ra ted a t CPS rece iv ing  s ta t ion  R N L , T r a i l  R oom .)
W e m ust g ive up by to m o rro w ,  o r H i t l e r  says he w i l l  f ig h t
I w onde r i f  he is b lu f f in g  aga in  o r  i f  he means i t  th is  t im e?  . . . The
professors are adv is ing  m od e ra t io n  . . .  a l i t t l e  to le rance , i f  you
w i l l  . . . W h a t  does th a t  mean? . . . M y fa th e r  and b ro th e rs  a l l  w a n t
to f ig h t  . . .  A l l  o f m y f r ie n d s  w a n t  to f ig h t  . . . They  w a n t  to  d r ive
H i t le r  and his ve rd a n u n t ( I  use Germ an . . .  I t  is m ore  p o l i te  than
the Czech . . .) H en le in  Sudeten landers  in to  o b l iv io n  . . . They  w a n t
to k i l l  and m u rd e r  . . . They feel the  lu s t  o f  b a t t le  and conquest . . .
As fo r  me . . .  I do no t k n o w  . . .  I  do no t even unders tand  . . . H i t le r ,
I  realize, m us t be beaten . . . B u t  m y stomach is no f r ie n d  o f  b lood
. . . I w i l l  go to  the  tea-shop w i th  Joseph and d r in k  tea over the
latest governm ent-censored news . . .
* * * •
I T  HAS JU S T  O C C U R R E D  TO M E  . . .
th a t  the  A m er ican  people are be ing ta u g h t  to feel re s e n t fu l  to ­
w ard  and loa thsom e to w a rd  a fo re ig n  gove rn m e n t . . . T h a t  is the  
f i rs t  p re requ is ite  to in te rn a t io n a l  w a r  . . .
th a t  the  U n ited  States navy is l i f t i n g  its  re s t r ic t iv e  bars fo r
rec ru its  . . . F la t - fo o t  F lo o j ie s  are now  a l low ed  to  jo in  up and see 
the sea . . .
th a t  the name o f th is  co lum n  is On the  T ra i l  
B u t  we s t i l l  don ’t  k n o w  w here  we are going.
Perhaps
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T H E  P U G E T  SOUND T R A I L
Freshman Twins 
Tell of Life 
In Chile, S. A.
F u l f i l l i n g  the  re q u ire m e n ts  o f  
an A. B. degree in  Spanish and 
ta k in g  fo u r  years o f  F rench  is 
ju s t  a sam ple o f  th e  h ig h  school 
c u r r ic u lu m  o f M a rg a r i ta  and D ar-  
l in e  I r le ,  f reshm en , w ho  a ttended  
the  San tiago  College fo r  g i r ls  in  
San tiago , Ch ile . A f t e r  co m p le t in g  
Spanish in  school i t  is possib le to  
take  a test by w h ic h  one m ay re ­
ceive h is  A. B. ra t in g .
Questions f ro m  a l l  f o u r  y e a r ’s 
s tudy  are placed in  a ha t  and each 
s tu d e n t d raw s  his question . He 
m ay be lu c k y  enough to  get one 
f ro m  the  sen io r yea r o f  s tu d y  o r  
aga in  he m ay be u n fo r tu n a te  
enough to  get one f ro m  h is  f re s h ­
m an year. T w o  days are a l low e d  
fo r  p re p a r in g  the  answ e r to  the  
ques t ion  and then  a m e e t in g  is 
he ld  a t the  u n iv e rs i ty  w he re  the  
questions are  answered, and a 
re a d in g  tes t is g iven .
Science, H is to ry  R e q u ire d
F o u r  years science is also re ­
q u ire d ,  a lon g  w i th  th re e  years o f 
anc ien t,  m ed ieva l and m ode rn  h is ­
to ry ,  and a hom e economics 
course com parab le  to  h ig h  school 
hom e re la t io n s  courses g iven  in  
th e  U n ite d  States. A t te n d in g  the 
school w ere  300 day  pup i ls  and 
100 boarders . M a rg a r i ta  and D a r-  
l in e  were  boarders .
In  o rd e r  to  go ou t  on w e e k ­
ends i t  was necessary to  o b ta in  a 
card f ro m  the d ire c to rs  on F r id a y  
and sign y o u r  name, the  names o f  
the  people yo u  w o u ld  be w i th ,  
t h e i r  address and te lephone n u m ­
ber and the  t im e  you  w o u ld  be in , 
and then  r e tu rn  the  card  to  the  
o ff ice  to  be O K ’d. T hen  you  had 
to  s ign the  card  w hen  you  came 
back, t e l l in g  the  t im e . Sen iors 
w ere  a l lo w e d  to  be o u t  u n t i l  9 
p. m. on Sundays and the  o the rs  
had to  be in  by 7 : 45 .  D a t in g  was 
n o t  a l lo w e d  a t  a l l .1
D in n e rs  F o rm a l
E ve ryon e  dressed fo r  d in n e r  
w h ic h  was a fo rm a l  a f fa ir .  The  
g i r ls  sat a t  ro u n d  tab les  in  g roups  
o f  s ix  o r  e ig h t  a t  each tab le . One 
o f th is  n u m b e r  was a teacher w ho  
was trea te d  as a guest o f  honor.
W h e n  the  g i r ls  w e n t  o u t  to  a 
s to re  they  w ere  a lw ays  chape r­
oned by a teacher and each g i r l  
was a l lo w e d  to  spend o n ly  one 
peso fo r  candy. T h is  w o u ld  equa l 
10 cents in  the  U n ite d  States. 
H ow e ve r,  w hen  th e  teacher tu rn e d  
he r back the  g i r ls  w o u ld  buy  m ore  
th in g s  and save them . T hen  w hen  
l ig h ts  w ere  o u t  th a t  n ig h t  a g roup  
o f  g i r ls  w o u ld  g a th e r  in  one o f 
the  room s and each g i r l  w o u ld  
b r in g  f o r th  h e r  c o n t r ib u t io n .
S leep ing q u a r te rs  w ere  doub le  
rooms. The  sen iors w e re  a l lo w e d  
to  s tu d y  in  th e i r  room s b u t  the  
lo w e r  classmen had to  go to  a 
superv ised s tudy.
D a n c in g  in  Sou th  A m e r ic a  is 
es the t ic  and th e  B ig  A pp le  w o u ld  
cause the  scandal o f  the  season. 
E v e ry w h e re  one goes th e re  is an 
abundance o f chaperones.
The  g i r ls  also a t tended  school 
in  B o l iv ia ,  P e ru , Buenos A ires , 
and A rg e n t in a ,  b u t  t h e i r  schoo l­
in g  a l l  began in  S um ner, W a s h ­
in g to n .
S E P T E M B E R  30, 1
CZECH GOVT. STAMP 
SHOWS SUN SETTING 
ON TINY EMPIRE
O ur in im i ta b le  F ra n k  K e l lo g g ,  
the  s tam p co l lec to r ,  te l ls  th is  s ig ­
n i f ic a n t  ta le.
W hen  the  C zechos lovak ian  gov­
e rn m e n t was fo rm e d  a f te r  the  
W o r ld  W a r ,  i t  issued on i ts  f i rs t  
n a t io n a l postage s tam p a p ic tu re  
o f a fam ous  b u i ld in g  in  P rague  
w i th  a sun ju s t  over i ts  top. The  
sun was supposed to rep resen t the  
r is in g  re p u b l ic  o f  Czechos lovak ia  
and the  hopes o f  the  people o f  
th e i r  new freedom . M uch  to  the  
h o r ro r  o f  the  Czechs i t  was p o in t ­
ed o u t  th a t  the  sun, as i t  was 
located over the  top  o f  the  b u i ld ­
ing , w o u ld  be a se t t in g  sun!
N ow  A d o l f  H i t l e r  is th re a te n in g  
th a t  th a t  sun w i l l  set!
Observatory f l )
By
C H U C K  M c N A R Y
G ree t ings  and happy m u d -s l in g in g  to  you , m y  f a i t h f u l  gossip- 
seek ing  c l ien te le— here s ta r ts  a n o th e r  yea r  o f  second guess ing pe t­
t in g  - p ranks , s o ro r i t y  - s laps t ick ,  f r a t e r n i t y  - foo lishness  and p o l i t ic a l  
po ison ings, so he lp  me, I  fee l th e  icy  g r ip s  o f  a d u c k  pond o r  the  oozy 
goo o f  the  t id e f la ts  seeping th ro u g h  m y ears, so he lp  me, m in e  f r e n ’s 
i f  d i r t ,  c lean e r  m u d d y ,  ye seek, t ’w i l l  be so done on these h yar 
co lum ns  to  come. I f  co m p la in  you  w ish , ju s t  re m e m b e r  th is ;  th a t  
y o u ’re cockeyed t ic k le d  y o u r  cuteness has been b ro u g h t  to  l ig h t  . . .
Y O U  P U B L IC IT Y  S E E K IN G  H O U N D S .
(These o p in io n s  a re  th e  c o lu m n is ts  a lon e  and  c runch y
c ra c k ly  G rape -N u ts  a re  n o t  respons ib le , w e  hoi>e.)
*  *  *
F O R  T H E  O L D , A N D  T H E  N E W  TO  R E M E M B E R :  G o in ’ s teady 
is a p o p u la r  and expensive lu x u r y  b u t  these fo lks ie s  fo u n d  su m m e r 
fu n  lu s t  th e i r  love  to  g re a te r  h e ig h ts — the hands-o ff  b r ig a d e  equa ls ; 
A le x a n d e r  x C a r lson ; H o p k in s  x P. J u e l in g ;  S m y th  x P a lm e r ;  L e o n ­
a rd  x H i te ;  M agnusson x P u r t ic h ;  Sines x M a s tru d e ;  Jenson x A lb e r t ­
son; M cLean x M. N e lson ; K .  N e lson x B ea l;  F . Ne lson x H . Ne lson ; 
Duncan x S h ire m a n ;  Peele x K n o e l l ;  E ve rson  x B a k e r  says B a k e r ;  
and so— fa r  on in to  the  n ig h t .
* * *
T IS Iv E T  A  T A S K E T  D E P T . :  One o f th e  b e t te r  acts o f  s tu n t  n ig h t
was the  S co tt ish  S w ord -D ance  by R u t l f  M cRae and h u f f -a n -a -p u f f  
D ick  J a rv is — t r u l y  good w o r k — are th e  L a m b d a ’s new  dress clasps 
Scott ies  o r  k i t t ie s — one o f  the  s m a r te r  deals o f  R u s h ;  pan ts  lo v in g  
M u  C h i sophs t r e a t in g  t r u s t in g  f ro s h  too  r o u g h ly — the  rest o f  the 
“ B ro th e rs ”  had to  shove l t h ic k  and fa s t  to  sm oo th  t h a t  tea p a r ty  
o u t— ’t is  fu n  to  v ie w  th e  b a t t le  o f  the  C h i N u ’s— B i l l  W o o d  versus 
B ruce  H e t r ic k  over lo v e ly  b londe  L o is  K u h l ,  o n ly  t im e  w i l l  te l l ,  ju s t  
so Lo is  keeps K u h l— w h ic h  re m in d s  us th a t  D o t t ie  Shaw  and C huck 
F ishe l,  aga in , are  . . . w h y  D o t t ie ?  . . . w h e re ’s th e  g o l fe r?  . . .
*  *  *
F R E S H M A N  F R O L IC K IN G S : B i l l  M oore  p u l l in g  a l l  the  gags in  
t r y in g  to  m eet shape ly  Celeste M e l lo n  w i t h  severa l o th e r  o f  th e  Bee ler 
Boys d o in g  d i t t o  . . . th a t  V i r g in ia  J u d d  fo rg e t  th e  past C a l i fo rn ia  
loves and g ive  us loca l lads a b re a k  . . . “ H o n e y - la m b ”  D av is  is sure 
“ a t r y i n ’ ” . . .  R i ta  C le m e n t is re p la c in g  M a r ie  C o n s ta n t i  as she and 
D o r is  R o se l in i  rush  the  fo o tb a l l  team  . . . R i t a ’s a c u t ie  th o u g h  snob­
bish . . . E la in e  Pessem eir g o in g  to  tw o  p re fe rence  banquets  ’cause 
th e y ’re bo th  re a l ly  so n ice . . .  a lo t  o f  the  boys “ ru s h in g  the  f r a t s ”  
M a r io n  B u rn s  decided be fo re  school even s ta r ts  . . .•  •  •
F U E D I N ’ D E P A R T M E N T :  M a y n a rd  C ar lson  ve rsus  V i r g in ia  J u d d  
. . . b o th  have g iven  th is  re p o r te r  c o n f id e n t ia l  in fo r m a t io n  a b o u t  the  
o th e r  “ t h a t  ju s t  has to  be s p i l le d ”  . . . “ D in  D in ”  is Juddsys  pet 
n ic k n a m e  . . . (v e rsu s )  . . . C a r ls o n ’s pan ts  be ing  sewed to g e th e r  by 
f r iv o lo u s  pals . . . ’ t is  fu n ,  fu e d in ’ .
S T U F F :  T ’was a n ice S A  E  p in  F rances  Hoss w o re  . . . h a d n ’ t 
R u th ie  Jenson o u g h ta  te l l  th e  boys th a t  B u r k la n d  s t i l l  ho lds  the  
g leam  in  h e r  eye . . .  i t  m u s t  be to u g h  on H e le n  S ta lw ic k  to  pay 
fo r  shows and s tu f f  p lus  r id in g  a bus . . . f o r  t ru e  h u m o r ,  ask th e  lads 
and lassies th a t  w o rk e d  a t  S un r ise  a b o u t  “ B u n d l in g ”  . . . the  R o b e r t  
T a y lo r  ru s h in g  a T h e ta ,  h a rd  . . . A n n a b e l  M i l l e r  d u b b in g  Bob M yers  
“ The  Beta  B o n e c ru s h e r ”  . . . w i l l  t h a t  d r iv e l  neve r cease . . . the  
r i v a l r y  between Lam bdas  and T h e ta s  ove r l in o le u m  w h i le  us fe l las  
t h in k  the  G am m a and B e ta  rugs  are p le n ty  c o m fo r ta b le  . . . anon . . .
*  *  *  .
P A T T E R :  Can you  im a g in e  a g re a t  m a n ’ses l i k e  P ro f .  S ha fe r
s w ip in g  h is  k i d ’s b icyc le  to  r id e  to  schoo l cause he hates to  w a lk  . . . 
SCOOP! F o r  th e  s ix th  d r y  ye a r  D r.  B a t t in  shocks t im id  f resh ies  w i th  
h is  m i ld e w e d  jo ke s  . . . C o m p la in t  a g a in s t  R a th  . . .  he m ig h t  be a 
l i t t l e  m ore  cons ide ra te  o f  the  new  s tu d e n ts  and c u t  o u t  h is  “ sour-  
cas t ic ”  re m a rk s  . . . a f te r  a l l  we pay y o u r  s a la ry  . . .  in  c o n t ra c t  the  
gals t h in k  H u f fm a n  is p le n ty  n ice . . . f ree  a d v e r t is in g  f o r  L o u  . . . 
tom bs tone  e x h ib i t  a t  F a i r  p ro u d ly  d isp layed  the  m o n ic k e r  L o u is  G ra n t  
on a co ld  g rey  s lab . . .
* * *
N IC E T IE S :  A  re a l ly  n ice g ro u p  o f  F ro s h  w h a t  a re  f u l l  o f  pep, 
hooey and s i l l y  f i r s t  im p ress ion s  . . . ta lk s  on A u s t r ia -G e rm a n y  . . . 
the  new  d o rm  be ing pa id  fo r  . . . s tu n t  n ig h t ’s c le ve r  acts . . .
L O N E L Y  H E A R T S  C L U B :  F ro m  recen t sp l i ts  M a r ie  M u l l ig a n ,
D ix ie  T hom pson , H e lm u t  J u e l in g ,  are on said “ f re e ”  l i s t  . . . th is  
co lu m n  w i l l  f r o m  week to  w eek endeavor to  nam e a t  least a coup le  
o f  prospects . . . ru m o re d  fo r  an O ctober s p l i t  a re  A ly s m o re  and 
D ick , b u t  th e y ’ l l  p a r t  f r ie n d s  . . . K a th le e n  W a l la c e  th in k s  he-m an 
B e r th o le t  is m a rve lo u s  . . .  i ts  h is w a v y  s l ic k  h a i r  . . . D ic k  S loa t can 
stop s p o u t in g  now  as h is  b ro th e r  is n o w  in  school and is he a good 
p ro m o te r  . . . f o r  D ic k  . . . one o f  the  n ices t couples on th e  d i r t  pa ths  
is H e len  F o lsom  and Don M u rp h y  . . . o u r  c u r ly -h a i re d  hero  B i l l  
Madden aga in  has the  gals a l l  ru s h in g  h im  . . . some guys are  lu c k y  
W e l l ,  gen t le  peoples, I  hope t h i r s t  fo r  scandal is quenched so 
u n t i l  nex t  week, w a tch  y o u r  step . . .
T h re e  cheers f o r  th is  F r i .  P. M. . . . w h y?  Us guys can now  rush 
the  new  w om en w i t h o u t  fe a r  o f  i n j u r i n g  some rushee. . . . O ff w i th  
the  o ld , on w i t h  the  new, t h a t ’s us. . . .
D ear Open F o r ’em :
W h y  does th e  o ff ice  fo rce  u p s ta irs  a lw ays  tu r n  o ff  the  te lephone 
in  the  T r a i l  o ff ice  be fo re  th e y  go hom e a t  f ive  o ’c lock?  I f  i t  costs 
m oney, t h a t ’s d i f fe re n t ;  b u t  I  d o n ’t  t h in k  i t  does.
T h e re  are  m a n y  occasions w hen  i t  is h ig h ly  des irab le , i f  no t  
a b so lu te ly  necessary, to  ’phone someone on T r a i l  business. I t  seems 
to me they  cou ld  leave the  phone connected as w e l l  as not. J u s t  be­
cause th e  office fo rce  o f the  co llege q u i ts  w o rk  a t  f ive o ’c lock  i t  is
no in d ic a t io n  o r  p ro o f  th a t  everyone else q u i ts ,  top.
I ’m  f o r  le a v in g  th e  te lephone  connected  f o r  th e  bene f i t  o f
m em bers  w h o  n o w  have  to  pay f ive  cents a f t e r  f ive  o ’c lo ck  to
co n d u c t  t h e i r  business.— B y  George.
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T H E  P U G E T  SOUND T R A IL
PAG E T H R E E
SPURS SELECT 
NEW PLEDGES
T o  ta k e  the  p lace o f  S p u r  
Pledges w h o  d id  n o t  r e tu r n  to  
schoo l th e  Misses M a rg a re t  B u t ­
le r ,  V i r g in ia  N e w m a n , F lo re n ce  
M cL e a n ,  P a u l in e  H u m p h re y ,  and 
M a r jo r ie  T h o m p so n ,  w e re  chosen 
a t  the  f i r s t  r e g u la r  S p u r  m e e t in g  
o f  the  y e a r  he ld  las t  W ednesday  
noon . A t  th e  same m e e t in g  M iss 
A n n a b e l  M i l l e r  was e lected p ledge 
t re a s u re r ,  and  M iss  M i ld re d  Mc- 
K en s ie ,  e d i to r .  P ledges w h o  d id  
n o t  r e tu r n  w e re  th e  Misses L e t t y  
and B e t ty  S c h a u fe lb e rg e r ,  Yae 
T a k a s h im a ,  and L i l l i a n  M a ttso n .
R e g u la r  S p u r  m e e t in g s  w i l l  be 
h e ld  W edn e sd a y  noons aga in  th is  
yea r ,  and  S p u r  m em bers  w i l l  w ea r  
t h e i r  w h i te  sw ea te rs  and s k i r t s  on 
th a t  day, i t  was dec ided.
Hockey Players
Frolic in Mud
B y  V e ra  H e a ly
K e r - p lo p !  One m o re  g i r l  h i ts  
th a t  n ice  gooey m u d  p u d d le  in  the  
m id d le  o f  th e  H o c k e y  f ie ld .  B y  
th e  t im e  t u r n o u t  is over,  h a l f  o f  
th e  p laye rs  on b o th  team s a re  so 
caked  w i t h  m u d  th a t  th e y  can 
h a r d ly  r u n  a f t e r  t h a t  e lu s ive  l i t ­
t le  b a l l  w h ic h  was once ca l led  
w h i te .
W h e r e ’s i t  a l l  f r o m ,  you  ask? 
I t  h a s n ’t  been r a in in g .  Sure, b u t  
th e re  have  been s p r in k le r s  set on 
th e  f ie ld  to  se t t le  th e  d u s t ,  and 
som eone fo rg e t  to  m ove  th e m  so 
these lo v e ly  m u d  pudd les  a re  th e  
re s u l t .
W h e n  th e  b a l l  is h i t  in to  one 
o f  these pudd les , someone has to  
go a f t e r  i t .  T h e  opp os ing  team  
does n o t  w a n t  h e r  to  ge t i t ,  so 
som eone else goes in  f o r  th e  same 
purpose . A f t e r  h i t t i n g  a ro u n d  a t 
th e  m u d  fo r  a w h i le  and  succeed­
in g  o n ly  in  g e t t in g  severa l peo­
p le  s p la t te re d ,  th e y  f in a l ly  h i t  the  
b a l l  o u t ,  and  i t  goes o u t  o f  
bounds. So w h y  a l l  o f  th e  fuss  in  
th e  f i r s t  p lace?
A f t e r  45 m in u te s  o f  th is  m ud  
s l in g in g  and  sc ra p p in g ,  t im e  is 
ca l le d ,  and  th e  g i r ls  a d jo u rn  to  
th e  lo c k e r  ro o m  to  shove l?  th e  
m u d  ( w h ic h  is n o w  p re t ty  w e l l  
c a k e d ) ,  and  to  exa m in e  the  lu m p s  
th e y  rece ived  w h e n  t h a t  e n th u s i ­
as t ic  f re s h m a n  m issed the  ba l l .
T h e n  th e  n e x t  day, back th e y  
come to  ge t some m o re  o f  th e  
same. Oh, w e l l ,  i t ’s a l l  in  the  
s p i r i t  o f  th e  game.
THOLO JO H NSO N  
Receives One Free Milkshake
a t
Carroll's Ice Creamery
607 N o .  P ro c to r  
C a l l  a t  T ra i l  O f f i c e  fo r  T icke t
INDIVIDUALITY 
Is Our Specialty for the
SMART COLLEGE MISS
Camille Beauty Shop
L A N O R A  A R M S T R O N G
2708 No. 21st PR. 0412
Farley's
Flowers
for Every 
Occasion
6th A ve .  and A nde rson  
M A in  1129
SMALL RUSH 
AFFAIRS HELD
Hawaiian, Green Parrot, 
C arnival M otifs  Used 
fo r Parties
W i t h  the  close o f  the  ru s h in g  
season th e  ca lenda rs  o f  the  v a r i ­
ous s o ro r i t ie s  have been f i l le d  
w i t h  m a n y  a f fa irs .
A lp h a  B e ta  U ps i lon  e n te r ta in e d  
T uesday  a f te rn o o n  a t  a sm a l l  a f t ­
e rnoon  p a r ty  in  the  hom e o f  Mrs. 
R a y m o n d  P o w e l l .  M iss K a th le e n  
S h e r r i l l  was c h a irm a n  o f  the  a f ­
f a i r  w h ic h  fe a tu re d  a C o u r t  C a r­
n iv a l  m o t i f ,  w i t h  M iss B e rn a d in e  
Claes and Miss F rances  Hoss as­
s is t in g .
A  Deep Sea lunch eon  was held 
W ednesday  by th e  same s o ro r i t y  
a t  th e  hom e o f  M rs . J. D. Ogden. 
M iss Jane  Ogden, c h a irm a n ,  had 
on h e r  c o m m it te e  Miss A n n a b e l 
M i l l e r  and M iss M a rg a re t  G le iser. 
T h u rs d a y  e ve n in g  the  f in a l a f fa i r  
o f  the  w eek was he ld  w hen  Mrs. 
D o n a ld  S h o tw e l l  opened h e r  hom e 
to  the  g ro u p  fo r  a d in n e r .  Miss 
B a rb a ra  H e a ly ,  c h a irm a n ,  and her 
c o m m it te e  o f  Miss De lores H a r ­
g e t t  and Miss A n i ta  W egen e r 
p lan ned  an a u tu m n  m o t i f .
D e lta  A lp h a  G am m a e n te r ­
ta in e d  a t a lunch eon  S a tu rd a y  a f t ­
e rnoon  a t D i t te m o r e ’s on the  
O ly m p ic  h ig h w a y .  The  c o m m it te e  
was com pr ised  o f  Misses M u r ie l  
Jackson , c h a i rm a n ;  Miss V i r g in ia  
D o c h e r ty  and M iss P a u l in e  P u m - 
ph rey . M iss F rances  C ru v e r  was 
c h a irm a n  o f  a tea g iven  a t the  
hom e o f  M rs. S tu a r t  M acdona ld  
on N o r th  G s tree t.  The  rose idea 
was used, and o th e rs  on the  com ­
m it te e  w ere  th e  Misses M a rg a re t  
K e i l  and E s th e r  W a te rm a n .  Tues­
day  a s m a l l  rush  d in n e r  was g iven  
a t  L a k e w o o d  T e rra ce  w i th  Misses 
P h y l l is  A lb e r t ,  M a ry  Lou ise  E r i c k ­
son, and D o r is  G ra n lu n d  in  
charge . D eco ra t ions  w ere  w i th  
the  s o r o r i t y  crest. T h is  S a tu rd a y  
w i l l  f ind  th e  G am m a g i r ls  e n te r ­
ta in in g  a t  tea w hen  M rs . D. Con- 
s ta n t i  w i l l  open h e r  hom e on 
N o r th  S ix th  street,. M iss E s th e r  
W a te rm a n  is c h a irm a n  and w i l l  
be assisted by M iss D o r is  H a r t ­
m an  and Miss P om ona  H udson .
M iss D eborah  W ebb  was c h a i r ­
m an fo r  a “ horoscope”  luncheon  
w h ic h  K a p p a  S igm a  T h e ta  gave 
T uesday  a f te rn o o n  a t L a ke w o o d  
Te rrace . On T h u rs d a y  th e  s o ro r ­
i t y  aga in  e n te r ta in e d  a t a lu n c h ­
eon a t  B is h o p ’s on th e  Tacom a- 
S ea tt le  h ig h w a y .  M iss M a r ie  M u l ­
l ig a n ,  c h a irm a n ,  p lanned  a H a ­
w a i ia n  m o t i f .  T h is  a f te rn o o n  the  
T he tas  are  aga in  hostesses a t a 
s m a l l  p a r ty  a t  w h ic h  a O r ie n ta l  
t ra v e l  m o t i f  w i l l  be used. Miss 
P h y l l is  A nd e rson  is in  charge  o f 
a r ra n g e m e n ts .
T he  L a m b d a  S igm a Chi s o ro r ­
i t y  e n te r ta in e d  S a tu rd a y  a f t e r ­
noon a t  an a f te rn o o n  p a r ty  fo r  
w h ic h  M rs. W . H . G o e r in g  opened 
h e r  home. M iss E le a n o r  Rob ison 
was c h a irm a n  fo r  th e  a f fa i r  a t 
w h ic h  c o u r t  w h is t  was p layed. 
M onday  a f te rn o o n  fo u n d  the  
Lam b das  w i th  t h e i r  guests a t  a 
baske t luncheon  w h ich  Miss B e tty  
B lood  p lanned . The  a f fa i r  was 
he ld  a t  the  C h u rc h i l l  hom e at 
B r o w n ’s P o in t .  M iss G w endo lyn  
Roach is c h a irm a n  fo r  an a f t e r ­
noon p a r ty  T h u rs d a y ,  and those 
w o r k in g  w i th  her on the  c o m m it ­
tee are  Miss M a rc ia  W oods and 
Miss B eu lah  E sk i ld so n .  A “ Green 
P a r r o t ”  idea w i l l  be the them e 
fo r  a luncheon  to be g iven Sat­
u rd a y  a t the  Green P a r ro t  In n  on 
the  S ea tt le -Tacom a h ig h w a y .  Miss 
M u r ie l  W oods is c h a irm a n  fo r  the  
a f fa i r  and those on he r  c o m m it ­
tee in c lu d e  the  Misses Jane t 
H a tc h  and V i r g in ia  Leonard .
KAPPI PHI
TO WELCOME 
FRESHMEN
K appa  P h i w i l l  have a fo rm a l  
tea Sunday, October 9 , a t  the  
hom e o f  M rs. A. P. Ju d d  o f  2218 
N o r th  W a s h in g to n .  A l l  F reshm en  
and upperc lass w om en o f M e th o ­
d is t  p re fe rence  are in v i te d .  Co- 
ch a irm e n  fo r  the  a f f a i r  a re  Misses 
Grace H o w a rd  and E d i th  A l le n .
To  in t ro d u c e  F reshm en  wom en 
o f  M e th o d is t  p re fe rence  to  the  
w o rk  o f  th is  o rg a n iz a t io n  a m ee t­
in g  w i l l  be he ld  Tuesday even ing, 
O ctober 1 1 , a t  7 : 30  p. in., in  the  
Y  W  C A room . M iss K a th r y n  
Creesy w i l l  be in  charge.
Mothers’ Clubs 
Plan Meetings
The  b e g in n in g  o f  the  fa l l  
m o n th s  b r in g s  m ee tings  o f  v a r ­
ious c lubs w ho  are  p la n n in g  the  
w in t e r ’s w o rk .  A m o n g  these 
g roups  are  the  M o th e rs ’ C lubs o f  
the  cam pus G reek o rgan iza t ions . 
L a m b a  S igm a C h i m o th e rs ’ were 
e n te r ta in e d  in  the  hom e o f  Mrs. 
Joseph B a k e r  a t Lakes ide  last 
Tuesday  a f te rn o o n .  An  e lec t ion  
o f  o f f ic e rs  was he ld  fo l lo w in g  a 
dessert luncheon  a t  w h ich  Mrs. 
B a k e r  was assisted by M rs. H . D. 
B ake r.
O f f ice rs  w ere  e lected fo r  the  
c o m in g  year. Mrs. A . T. M agnus- 
son was re-e lected p re s id e n t ;  Mrs. 
C. A. Sines, re-e lected v ice -p res i­
d e n t ;  M rs . E d w in  Carlson  re- 
e l e c t e d  sec re ta ry ;  and Mrs. 
A r t h u r  W ic k e n s  elected t re asu re r .
A lp h a  Beta Upsion 
Schedu led fo r  the  f i r s t  Tues­
day  o f  eve ry  m o n th ,  A lp h a  Beta 
U ps i lon  m o th e rs  w i l l  meet on Oct. 
4 th , in  the  hom e o f  Mrs. H . F. 
W egener,  f o r  a dessert luncheon  
a t one o ’c lock .
O f f ic e rs  f o r  the  w in te r  te rm  
w ere  chosen in  Septem ber. T hey  
are  Mrs. C la y to n  Peele, p res id en t;  
Mrs. H e a l ly ,  s e c re ta ry - t re a su re r ;  
M rs. A . W i l l is o n ,  co rrespo nd ing  
secre ta ry .
D e l ta  A lp h a  GJanuna 
M em bers  o f  D e l t a  A l p h a  
G am m a M o th e rs ’ C lub  w i l l  meet 
in  the  hom e o f  M rs. H . L. K e i l ,  
O ctober 4, fo r  a dessert luncheon 
a t one o ’c lock . A t  th a t  t im e , o f f i ­
cers fo r  the  w in te r  w i l l  be 
selected and o th e r  fa l l  p lans 
made. .
Committee Heads 
For YWCA Told
Audrey Albertson Chosen 
to Lead Freshmen
• Miss A u d re y  A lb e r tso n  was 
elected P res iden t o f  F reshm en 
C om m iss ion  a t  the  Y W C A  m eet­
in g  held las t Tuesday d u r in g  Cha­
pel per iod  in  the  Y W  room . O the r 
o f f ic e rs  are : M iss V era  H ea ly ,
v ice -p res id en t;  Miss P a t r i c i a  
C o a tsw o r th ,  sec re ta ry ;  and Miss 
F lo rence  D a r ro w ,  t reasu re r .  Miss 
E l iza b e th  H a rd iso n  is upper-class 
adv iso r.
A t  the  m ee t ing  o f  Upper Class 
Y W , also he ld  las t Tuesday com ­
m it te e  ch a irm e n  were announced, 
and those present signed fo r  the 
co m m it te e  w h ic h  in te res ted  them  
most. Miss Gwen Roach is head 
o f the  p ro g ra m  c o m m it t te e ;  Miss 
M a r jo r ie  W ickens , Serv ice; Miss 
H e len  Gessaman, re l ig io n ;  Miss 
Frances Chubb, p u b l ic i t y ;  Miss 
S ta r  Steel, p u b l ic  a f fa i r s ;  Miss 
M u r ie l  W oods, social co m m it te e ;  
Miss C aro l P ra tch ,  fa m i ly  re la - 
t io n s ;a n d  Miss June  Peele, Sea- 
beck C ha irm an .
I t  was decided th a t  tw o  meet­
ings  each m o n th  w o u ld  be sepa­
ra te , th e  F reshm en Com m iss ion 
g ro u p  m ee t ing  in  the  Y W C A  
room , the  U pper Class g roup  in  
one o f  the  s o ro r i ty  rooms. The 
re m a in in g  tw o  m eetings w o u ld  be 
j o in t l y  held.
T he re  w i l l  be a j o in t  m ee t ing  
nex t Tuesday, a t  w h ich  Seabeck 
w i l l  be discussed.
W . A . A . - H O O
The nex t W . A. A. m ee t ing  w i l l  
be he ld  October 18 a t 7 p. m. in 
the  Y W C A  room . A l l  g i r ls  who 
are  in te res ted  m ay  a ttend .
H ockey  is now  be ing p layed on 
the  a th le t ic  f ie ld . The  season w i l l  
be over N ovem ber 4.
Banquets End 
Rushing Weeks
Campus Sororities En­
tertain Rushees
C lim a x in g  a m on th  o f ru s h in g  
ac t iv i t ie s ,  so ro r i t ies  w i l l  e n te r ta in  
rushees a t  f ina l banquets next 
week. A  Mexican F iesta  is be ing 
fea tu red  by A lp h a  Beta Ups ilon  
on October 4 in the C rys ta l B a l l ­
room . Mexican scenes in m in ia ­
tu re  w i l l  be centerpieces on the 
banquet tables fo l lo w in g  the co lo r  
m o t i f  o f red and ye l low . Z inn ias  
and cacti w i l l  also be used in  the  
decorations.
Serenaders, troubadores, and 
Mexican rhum bas w i l l  compose 
the p rog ram  fo l lo w in g  d inner. 
Miss E d y th m a e  Peele w i l l  g ive 
La B ienven ida , o r welcome to the 
rushee guests.
The com m it tee  in  charge o f the  
banquet are Misses Grace H o w ­
ard , c h a irm a n ;  E dy th m a e  Peele, 
Jane Ogden and M a rg a re t  Gleiser.
D e lta  A lp h a  Gam m a
D e lta  A lp h a  Gamm a members 
w i l l  e n te r ta in  rushees th is  eve­
n in g  at the Tacom a C o u n try  Club. 
D ecora t ion  and favors  w i l l  fo l lo w  
a “ h o te l ”  m o t i f .
A r ra n g in g  fo r  the  a f fa ir  are 
Misses Joan and M ary  Jane Rob­
erts, K a th e r in e  Creesy, M ar ian  
Sherm an, and C aro l ine  Geddes.
Patronize Your
Trail Advertisers
Banana Splits 
Milkshakes 
Sundaes 
Fine Candies
Gilbertsons
251 I 6th Avenue
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Do You Know.....
YW Mokes Plans 
For Winter Work
The  Y W C A  C ab ine t m et Tues­
day noon fo r  the purpose o f o r ­
g a n iz in g  the c o m in g  y e a r ’s w o rk .  
Miss S a l ly  Jenson, p res iden t, 
states, “ E n th u s ia s m  is w o n d e r fu l  
th is  year as shown by the  f irs t  
open. Y. W . m ee ting , and I am 
sure th is  yea r w i l l  be one o f the  
m ost successfu l in  the h is to ry  of 
the  o rg a n iz a t io n . ”
That the Jonas Hardware Co. 
handles a fu ll line of W. P. 
FULLER & Co. paints, varnishes, 
enamels, lead, oils, glass and roof-
o
COLBY'S TEXACO 
SERVICE
FREE w ith  every $25 o f  m erchan­
dise one lube job  or one car wash.
6th A ve .  and Steel M A in  1751
ing paper
That they sell Fuller Products 
at Fuller & Co. down town prices?
And that their Electric Paint 
Conditioner stirs your paint bet­
ter than hand stirring? You 
simply open the can and paint.
Patronize Your 
Trail Advertisers
Louises Lunch
SPECIALS
SUNDAY  
Fried Chicken - 35c
WEDNESDAY  
Fried Rabbit - 35c
SATURDAY 
Baked Ham - 35c
O p e n  6 A .  M . —  I P. M .  
2507 6th AVE.
F. C. Jonas & Son
Opposite Sunset Theatre
MAin 7441
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Pacific University Meets T omorrow
Open Golf, Tennis $ | C O \ V  W 1 M H  
Tournies to Start By Gust
*
I ROGER FOLG ATE’S GRIDDERS 
ARE FIRST CIRCUIT OPPONENTS
B y  J .  R u d o lp h  M i tc h e l l
Co llege  o f  P ug e t S o u n d ’s fo o t -
S ta r t in g  the school sports cal- A f t e r  th ree  years o f  d i l ig e n t  practice , and s t ic k - to - i t - t ive n e ss  as
endar are the  Open tenn is  and a reserve on Roy S andberg ’s p ig  sk in  squads, George M ars ico , h e f ty  b a l l  team  u n fu r ls  i t s  N o r t h w e s t
g o lf  tou rnam en ts  to be held in i ef t  gua rd , enters to n ig h t ’s game as a re g u la r  fo r  the  second t im e  Conference banne r t o m o r r o w  
the near fu tu re .  E n tr ie s  fo r  both th is  season. W h a t  an exam ple  th a t  shou ld  be fo r  those a s p ir in g  n ig h t  aga ins t  P a c i f ic  U n iv e rs i ty  in  
these tou rn am en ts  may s t i l l  be freshm en. . . . M iss ing  f ro m  th is  y e a r ’s l ine -up  is Russ P e rk in s ,  l ik e -  i ts  1938 bow  be fo re  Tacom a fan -  
made on the in t r a m u ra l  b u l le t in  ab ie Sen ior Class P rexy , w ho  las t year, m et m ore  m is fo r tu n e  than  dom.
board. the  rest o f  the  g r id  team  p u t  toge the r.  F i r s t  i t  was an a n k le  i n j u r y  P rec ise ly  a t 8 o c lock  in
SHORT SHOTS
B y  M a ry  K e i tz e l
I f  you  f re s h m a n  g i r ls  are  lo o k ­
in g  fo r  fu n ,  a h e a l th y  exerc ise and 
y o u r  fa v o r i te  sp o r t ,  we a re  ex-
Ln  i « i  u i «,.!<= fewu -v— ~ v~D  ------------  -----  _ . te n d in g  a c o rd ia l  in v i t a t io n  to  you
So fa r  in the  tenn is  to u rn a m e n t  th a t  forced the b lond boy to  the  bench. N ext i t  was doub le  pneu- S ta d iu m , th e  Log ge rs  w i l l  step on ^  espec ia l ly  th e  e n te r in g
21 men have signed up. C om peti-  m onia . (B ad  th in g s  a lw ays  seem to come in  pa irs .)  A n d  las t o f  a l l  th e  t r a i l  they  hope w i l l  lead to  p r ^shm en hope a t CPS tha t
t ion  is f a i r l y  s t i f f  since th ree  i t  was an abdom ina l i n j u r y  th a t  ra ised havoc. . . .  I t  was ru m o re d  th e i r  f i r s t  g r id  c h a m p io n sh ip  since ^ i r l  w i l l  f in d  e m p lo y m e n t  ^
members o f  the  Logger net squad th a t  E a r l  Cam eron, L in c o ln  H ig h  fu l l ,  had in ten ded  to  s ign  up fo r  1932, w hen  th e i r  fo rm e r  coach, eac an(j  le a d e rsh ip  in
have signed. These a re : H e rb  the academic w h i r l ,  b u t  e v id e n t ly  s trayed  f ro m  the  path . . . . L y n n  R oy Sandberg , d ire c te d  th e m  to SI)0| ®
H ite , Bud B a r re t t  and M ayna rd  Leslie , the  d im in u t iv e  l i t t l e  b lond  fe l lo w  f ro m  E l le n s b u rg ,  says th a t  the  t i t le .  a 1 0 1CS' __________
Carlson. F ro m  the freshm an  class his baske tba l l  pants are so o ld th a t  when the  w h is t le  b low s they  au to -  In  the  in te r im ,  o b s c u r i ty  de- F e n c in g  c lu b  meets every
comes th ree  s trong  threats. J im m y  m a t ic a l ly  ru n  to the  bench and s i t  dow n. . . . W h a t  has happened scended on the  locals, w i t h  the  re - ^ y e(j neS(j ay  a t  3 p. m. A l l  those 
Paulson, S tad ium  H ig h  net ace, to the plans to o rgan ize  a m in o r  sports  le t te rm e n ’s c lub?  T h is  scr ibe s u i t  th a t  CPS fo o tb a l l  experienced jo in  s h o u ld  s ign  up 011
and W i l la r d  Gee and Gerald K e n t ,  w ou ld  l ik e  to see the  fe l lo w s  who compete in  the  sports  o f  lesser f ive  years o f  fa m in e .  Hopes th a t  b u l le t in  boa rd . Upperc lass
both fo rm e r  L in c o ln  H ig h  netters, im po r tan ce  get a b reak  fo r  a change. . . . A dd  to  th a t  l is t  o f  w o e fu l  rose a t  th e  s ta r t  o f  each season w o m e n  are  p re fe r re d .
w i l l  also compete. g r id  a r t is ts ,  the  name o f Don M u rp h y .  The  s m i l in g  lad, w ho  was d e te r io ra te d  in to  despa ir  w hen  the  -----------------
O thers who have signed up so w e ll  k n o w n  in  h igh  school fo o tb a l l  c irc les, b ro ke  h is  a rm  in  a gam e b ig  tes t came. I t  seems th a t  th e  fa m i ly  l ina -
fa r  fo r  tenn is  a re : Bob Gibson, and has been to ld  to lay  o ff  the  sp o r t  f o r  a w h i le .  . . . T o m o r ro w  n ig h t ,  th e  Logge rs  m e n t  b o t t le  is be in g  o v e rw o ik e d
Lee Forem an, Ash W a lk e r ,  P h i l  m ake  a n o th e r  a t te m p t ,  th is  t im e  because o f  w h a t  is k n o w n  as
Cheney, C l i f f  Rawnsley, Jack P O S S IB IL IT Y  O F  A T H L E T IC  H O N O R A R Y  jn  the  hope th a t  i t  w l u  s teer th e m  " H o c k e y  S t i f fness .”
H u n g e r fo rd ,  D o n  Rasmussen. Y ou  v a rs i ty  m e n ’ w ho  beet 80 m uch  abou t no t  re ce iv in g  any  th ro u g h  the  s lough  in  w h ic h th e y  - —  , . . .
R obert T a y lo r ,  B i l l  Johnson, rec°S n i t l ° "  Io r  services, w i l l  get a b reak  a t las t i f  the  p lans o f  have w a l lo w e d  a im le ss ly  f o r  f iv e  G .r ls  in te re s te d  in  t u r i n i n g  ou t
H a r ry  K a p l in ,  John Sharp, Joe p ,o fe s s o r  R u Sh are  success fu l ly  ca rr ie d  ou t.  T h e  jo u rn a l is m  p ro f. ,  f o r  hockey , w h o  haven t  s ta r ted
Beal, George M itc h e l l ,  John Hea- w ho is a m em ber o£ S igm a D e lta  P s i ’ n a t io n a '  a th le t ic  h o n o ra ry ,  has w i l l a m e t t e  U n iv e r s i t y , th e  team  t u r n i n S o u t  a l re a f ’ a l 'e r e m m d * d 
ton and Carl Hagberg. been co rrespond ing  w i t h  the  n a t io n a l  o ff ice  o f  the  f r a t e r n i t y  fo r  th e  th a t  hag proved a s tu m b l in g b lock  t l l a t  tb e re  a re  ju s t  ^ o  weeks
purpose o f  es tab l ish ing  a ch a p te r  a t  CPS. . . . Pacif ic , by 13 p o in ts  tQ c p s  yea r a f te r  ye a r  aga i n ’ t n  team s are  chosen. As 10 tu rn -
In  the g o l f  tou rn ey  Bob Ram- to m o r ro w  n i te ' • • • Y a k im a  H ig h  Promises have a squad th a t  s tands  as th e  b a r r ie r  t h a t  raus t be ou ts  are  re q u ire d  to  be e l ig ib le  
sey and George F ish e r  v a rs i ty  aStS SPe6d' We‘ g h t ' a " d deceI>tion- N o t  lo n S ae °  the  In d ia n s  de- h u rd le d  i (  a c h a m p ionsh ip  is  to  fo r  th e  team , i t  w i l l  be necessary
chen il le  w inne rs , w i l l  receive th e i r  f aSC° ’ 46 t0  ■ • I f  “ ou« h in te re s t  is sh ° w »- ‘ h « o ld  be w on . to  be ° u t, e ve ry  day  UnU1 t e a “ 5
stif fes t com pe t i t ion  f ro m  L y le  f " nd ,° f  c/ oss-<;o u n t r y m a y be add^  to  the  fa l l  sports  ca len da r  in  s jnce  1 9 3 2 _ the  Log g e rs  have are  p icke d .  __________
W ashburn , fo rm e r  L in c o ln  H ig h  ‘ ‘ ® ‘ ,e °  ' ’a I ° “ y con |Pe t l t ,o n - • • • T h e N a t io n a l League is s t i l l  in  a fo u n d  w i l l a m e t t e u n s u rm o u n t -  s w im m in g  tu r n o u ts  a re  every
num ber one man. “ r “ ° ‘ • and f fr0 “  the le° ks o t tb lngs  th * race w on ' t be d w id ed  u n til able. A ga in  and again, they saw Tuesd fro m  4 to  5 a t the Y W C A
Others signed up fo r  - o l f  are th e .last day o f the regu la r season In  the A m erican  League, the th e ir  tiH e  bubbles in f la te d  w ith  and w in  c o n tinue th ro u g h  the
Joe Price, Herb H ite . F rank  Nor- IZ7 C d i f "  T y ^ r f  o / c ^ s  ** ~  ^  ' °  ^  ^  « "  fo rm  of
r is , W i l l ia m  W ood. John  M i l r o y ,  n ig h tm a re s  last week a t  Gonzaga, b o o te d ' th e  o ld  p ig  'skin fo r  a dts- , 7 ° ^  , ' f  ‘ he Sha' 'P a d i m m i n g  C u b ,  and th e re  w i l l
Stan ley B u rke y ,  Bob H ig h ,  M a r ius  h n pp n f  71 Vn»ri« noninct tho  thov.^ v , c law s o f  the  Bearca ts . be eVents severa l t im e s  d u r in g  the
B e r tho le t ,  W a l t  Nelson Mel Ten- T . AT-, a \ W°  seasons b a ck * • • • W i l l  the  same th in g  happen A t  th e  end o f  t h a t  t im e
* T, IT ,  7 luei ie n  Jo h n n y  M i l ro y ,  the  speedy sh o r ts to p  and second baseman fo r  the  TMr. 9 w i u  b io tr ,™  h *  tp  ,  ^
nant, L lo yd  Baker, F ra n k  Sulenes. Tacoma T iV p r*  o f t h P “ w i i i v ”  1 M (n io  +i y e a r .  W i l l  h is to ry  be re- po in ts  w i l l  be a w a rd e d  on the
Joe Beal, George M itch e l l ,  Ed average o f fe.232 . w u „  ,  R e a s o n i n g  w i t h  I  l o w "  cT '  th e  ^  W l l ' u  ^ . 7 1 1 “  baSiS ° *  eDthUSiaSm 
G ra n lu n d  and R ona ld  Ran. ^  ^  ^  ^  ^  ^  t o n e ^  1 ^ ^  *  fU led  ^  ,  no charge
L o o k in "  ahead a t the fa l l  se I ■ . ’  °  ■ ° n e r e n c e  e n  a s t  y e a i ’ su ffe red  a s l ig h t  head q U e s f l 0 n s  th e  Lo g g e rs  beg in  fo r m -
‘  ‘ " e f ‘l "  se‘  I concussion in  sc r im m age  a week o r  so ago  Bob Ram sey looks  u |a t in g  the  answer> w hen  tb e y  | ©
f i l l  th a t  vacancy.
mester in t ra m u ra l  sports  p rog ram  m ig h ty  good on pass defense. He shou ld  m ake  a capable sub fo r  B i l l  gtep on t he s o f t  d i r t  f ie ld  o f  the  
the D e lta  Kappa Ph i F ra te rn i ty  M c L a u g h l in  in  the  s igna l c a l l in g  spot. . . . M c L a u g h l in ,  by th e  w ay, s ta d iu m  some 32 h o u rs  hence, 
badm in ton  team looks l ik e  one o f was the o n ly  man to  p lay  60 m in u te s  o f  ba l l  aga ins t  the  B u l ld o g s .  In  p aci f ic ,  th e  M a ro o n  and
last ye a r ’s champions, w ho  has an _  . The  B re m e r to n  sem i-p ro  squad reads l ik e  a fo rm e r  CPS l ine -up . w h j t e w i l l  e n co u n te r  a team  th a t
a lm ost perfec t chance to repeat. Gorden F ie ld e r ,  Bud  M cFadden , Jess D a w k in s ,  and V a u g h n  S to ffe l is f a r  f ro m  a sof t  to uch , ju d g in g
The Delta  Kapps have a l l  o f the  are i n t he l ine -up  as regu la rs ,  and i t  looks  as th o u g h  th e  C ru ise rs  f ro m  past <>a m es. Contests  in
members o f las t season’s team m j gh t  go places. . . . In c id e n ta l ly ,  the  Gonzaga game was p layed w h ic h  these* team s have been 
back except one, and ru m o rs  have p u re iy  fo r  m o n e ta ry  reasons. The  B u l ld o g  c o n tra c t  was signed in  r i v a i s have been m a rk e d  by even- 
\ t  th a t  there  are several racke t 1 9 3 5 , the  f i r s t  h a l f  be ing p layed in  Tacom a. On accoun t o f  schedule  lv  m a t ched fo o tb a l l  w i t h  n e i th e r  
^ e ld e r s  ta  the  f r a te r n i t y  w ho  can d im c u l t le s , the  Spokane team  w asn -t  p layed las t yea r  b m  (he sec. " n g d ecrs“ p e r io r i t y  ove r
ond h a l f  o f  the  home and hom e was set fo r  the  2 3rd o f th is  m o n th .  t he o the r .
. . . PLC, too, was signed fo r  the  same reason. B u t  the  P a rk la n d  lads In  i osi ng  to  Gonzaga, 38-0, CPS
are be ing taken  on fo r  th is  year on ly ,  and th a t  fo r  the  65%  o f - th e  reVealed a& fa c to r  w h ic h  w i l l  p lay  
gate th a t  w i l l  f lo w  in to  the  co l lege ’s co ffe rs . So le t ’s have y o u r  sup- a p ro m in e n t  p a r t  in  i ts  a t ta c k  
po r t .  . . . The  P o r t la n d  P i lo ts  w a l loped  th e  Pac if ic  Badgers, 26 to  6, aga i nst  Pac if ic . A  passing a t ta c k  
last S a tu rd ay  even ing. The  P i lo t  squad loom s la rg e r  and s t ro n g e r  t h a t  en joyed  am az in g  success 
then th a t  o f  the  1937 o u t f i t ,  and i t  was th a t  team  w h ic h  proved to aga i n st the  B u l ld o g s ,  w i l l  be the  
be the best in  the  co llege ’s h is to ry .  Reserves shou ld  be no p rob lem  m a in  w e a pon w h ic h  the  Loggers  
as the P o r t la n d  agg rega t ion  has 18 le t te rm e n  re tu rn in g .  . . . Leo banU on fo r  v ic to ry .  To  p ro te c t  
I' la n k  s g r id  team cou ld  use some o f  th a t  supe rf luous  w e ig h t  th a t  is them se lves f r o m  oppos ing  a e r ia l  
sported by CPS’s Sid B a rw ic k — he o f  the  f la s h l ig h t .  . . . Odds are  th ru s ts ,  th e y  hope to  set up the 
4 to 1 th a t  H a n k  G reenberg w o n ’t  come th ro u g h .  W e ’l l  g ive  10 to 1. same defense th a t  s tym ie d  Gon- 
. . Q u ite  a lo t  o f  in te re s t  is be ing shown in  the  a l l-co l lege  g o l f  and zaga-s passers and fo rced  the  
tenn is  tou rn am en ts .  . . . Due to  c o n f l ic t in g  dates, CPS w i l l  be w i th -  B u l ld o g s  to  re s o r t  to  a ru n n in g  
ou t the  usual hom e-com ing  game th is  year. W h a t  seems to  be th e  at ta c k .
t ro u b le  w i th  Pacif ic  L u th e ra n  as a date  fo r  the  b ig  game? . . . The  So pleased was he w i th  h is
Pacific Badgers p rom ise  to be one o f  the  s tronges t teams in  the  Con- te a m ’s p e r fo rm a n ce ,  t h a t  Coach 
ference th is  year. . . .  I t  seems to me th a t  th is  game o f  “ Daven- Leo F r a n k  m ade no changes in  
spo r t , ' '  th a t  we a l l  heard abou t in  s tu n t  n i te  las t  F r id a y ,  shou ld  be t he l in e u p  th is  w eek, b u t  ins tead  
added to  the  v a rs i ty  and in t r a -m u ra l  p rog ram s. W h a t  do you  th in k ?  s t r ive d  to  s t re n g th e n  i t  by  means
o f c o -o rd in a t in g  the  du t ie s  o f  the  
p layers. T h is  he has done to  a
m a rk e d  degree.
B i l l  M adden, le f t  h a l f ,  w i l l  be
For That 
Evening Snack
• Go to
BURPEE'S
G O O D  SANDWICHES
6th Ave. and Pine
AT THE G A M E  
Y O U R  A P P E A R A N C E  W IN S
Gord's Barber Shop
2615 No. 21st (On the B rld se )
o
USED SKIS —  $6.00
W IT H  B IN D IN G S  A N D  P O L E
Tacoma Marine Supply
S ou th  1 1 th  and  A  S t.
JUMBO MILK SHAKES 10c 
GIANT CONES 5c
Sixth Avenue Super 
Cream Shop
2708 6th Ave.
•O
■o
Lapp's 
Sixth Avenue
Drug Store M ura l Starts October 4th
Brown Roofing Co.
2310 Gth Ave. B R dw y 4333
P ing  pong, horseshoes, and 
ha n d b a l l  are the f i rs t  events l i s t ­
ed on the extensive in t r a m u r a l  
p rog ra m  offered to  bo th  the up­
perclassmen and freshm en , s ta r t ­
in g  about Oct. 4.
These th re e  in d iv id u a l  events 
w i l l  be fo l lo w e d  by the  team 
events w h ich  inc lud e  v o l le y  ba l l ,  
bad m in ton , “ A ”  league baske t­
ba ll,  “ B ”  league baske tba ll ,  and 
the  open hoop to u rn a m e n t .  In  
these events the  five f ra te rn i t ie s  
on the  campus and the  Indepen­
dents compete fo r  the  va r iou s  
troph ies .
The  p ing  pong to u rn a m e n t  w i l l  the  m a in  cog in  the  CPS offense, 
have bo th  s ing les and doub les S u p p o r t in g  h im  w i l l  be N o rm a n  
events w i th  tw o  cham p ions  be ing  M aye r,  r i g h t  h a l f ;  B i l l  M c L a u g h -  
c row ned  in  the  s ing les and one in  l in ,  q u a r te rb a c k ,  and W a r re n  
the doubles. Horseshoes w i l l  be Gay, fu l lb a c k .
ru n  in  the  same way, w i th  cham - On th e  l in e  w i l l  be th e  fo l lo w -  
pions be ing  selected in  bo th  the  in g  p laye rs :  C a r l  S m ith  and Don 
s ingles and doubles d iv is ions . In  W o f fo rd ,  ends; M a r iu s  B e r th o le t  
ha n d b a l l  o n ly  doub les  c o m p e t i t io n  and Nea l G ray , ta ck le s ;  George 
w i l l  be he ld . M ars ico  a n d  D uane Bee ler,
A nyone  on the  campus except guards , and W a y n e  Nee ly , cen- 
cand ida tes f o r  the  v a rs i ty  fo o tb a l l  te r .
team  is e l ig ib le  to  com pete in  any  A  f i rm  be l ie ve r  in  f re q u e n t  sub- 
o r  a l l  o f  these to u rn a m e n ts .  A  s t i t u t in g ,  Coach F r a n k  announces 
special Open to u rn a m e n t  in  bo th  th a t  m any  o f h is  reserves w i l l  see 
g o l f  and tenn is  is now  in  progress, service.
— — — —  FOLLOW THE TRAIL TO THE BOOKSTORE -
NEW— CPS License Plates— 25c Each— GYM OUTFITS— Girls' —  $3.00 —  Boys' —  $1.55 —  Combination O ffe r — Save 15%  
FOUNTAIN PENS— Easterbrook— $1.00— Sheaffer— $2.75 to $10.00— REAL BARGAINS IN LEATHER NOTE BOOKS— See
Our Complete Stock —  $2.05 to $4.50
